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себе модули «поддержки», реализующие научные методы 
принятия решений группами или индивидами.
Качество управления субъектом рыночных отноше-
ний существенно зависит от той информации, которая 
может быть получена путем оценки и обработки зна-
чений параметров его хозяйственной деятельности. 
Сегодня управленческие решения, как правило, либо 
вообще не подкрепляются информацией, либо принима-
ются на основании недостоверных сведений, поскольку 
это обусловлено свойствами «агрессивной» рыночной 
среды и недостатками корпоративных информационных 
систем.
В сложившейся ситуации и разрабатываемые, и экс-
плуатирующиеся автоматизированные системы управ-
ления следует относить к классу стохастических систем 
управления с обратной связью. Это лишний раз под-
тверждается удачным использованием специальных ме-
тодов, в том числе стохастического принципа максимума, 
метода динамического программирования и др., для ре-
шения стохастических задач оптимального управления. 
В настоящее время при разработке автоматизирован-
ных систем управления все чаще находят свое примене-
ние математические методы и математическое моделиро-
вание: 
1. В качестве математической модели субъекта рыноч-
ных отношений – модель материально-финансовых по-
токов, описывающую «перемещение» активов и пассивов 
из одного состояния в другое.
2. В качестве методов управления – метод динамиче-
ского программирования и методы, основанные на све-
дении стохастических задач оптимального управления 
к задачам оптимальной оценки состояния субъекта ры-
ночных отношений и синтеза детерминированного опти-
мального управляющего воздействия.
3. Теоретическую основу системы поддержки приня-
тия управленческих решений составляет программная 
реализация методов управления.
4. Действия лица, принимающего управленческие ре-
шение, ограничиваются санкционированием «перемеще-
ния» активов или пассивов из одного состояния в дру-
гое (платежи, сдача в аренду и залог имущества и т.п.), а 
«проект» таких решений вырабатывается  системой под-
держки принятия управленческих решений.
Итогом такого подхода является описание математи-
ческой модели системы управления субъектом рыночных 
отношений, которая позволила бы снизить разрушающие 
свойства ментальных способностей управленца в про-
цессе принятия стратегических и оперативных решений.
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Землеустройство – мероприятия по изучению состо-
яния земель, планированию и организации рациональ-
ного использования земель и их охраны, образованию 
новых и упорядочению существующих объектов зем-
леустройства и установлению их границ на местности 
(территориальное землеустройство), организации раци-
онального использования гражданами и юридическими 
лицами земельных участков для осуществления сельско-
хозяйственного производства, а также по организации 
территорий, используемых общинами коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации для обеспечения их традицион-
ного образа жизни (внутрихозяйственное землеустрой-
ство).
Объекты землеустройства – территории субъектов 
Российской Федерации, территории муниципальных об-
разований и других административно-территориальных 
образований, территориальные зоны, земельные участ-
ки, а также части указанных территорий, зон и участков.
Землеустроительная документация – документы, по-
лученные в результате проведения землеустройства. 
В  состав землеустроительной документации входит – 
карта (план) объекта землеустройства (документ, ото-
бражающий в графической форме местоположение, 
размер, границы объекта землеустройства, границы 
ограниченных в использовании частей объекта землеу-
стройства, а также размещение объектов недвижимости, 
прочно связанных с землей).
Землеустройство проводится в обязательном порядке 
в случаях:
– изменения границ объектов землеустройства;
– предоставления и изъятия земельных участков;
– определения границ ограниченных в использовании 
частей объектов землеустройства;
– перераспределения используемых гражданами и 
юридическими лицами земельных участков для осущест-
вления сельскохозяйственного производства;
– выявления нарушенных земель, а также земель, 
подверженных водной и ветровой эрозии, селям, подто-
плению, заболачиванию, вторичному засолению, иссу-
шению, уплотнению, загрязнению отходами производ-
ства и потребления, радиоактивными и химическими 
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веществами, заражению и другим негативным воздей-
ствиям;
– проведения мероприятий по восстановлению и кон-
сервации земель, рекультивации нарушенных земель, 
защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачи-
вания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, 
загрязнения отходами производства и потребления, ра-
диоактивными и химическими веществами, заражения и 
других негативных воздействий.
Изучение состояния земель проводится в целях полу-
чения информации об их количественном и качествен-
ном состоянии и включает в себя следующие виды работ:
– геодезические и картографические работы;
– почвенные, геоботанические и другие обследования 
и изыскания;
– оценку качества земель;
– инвентаризацию земель.
Планирование и организация рационального исполь-
зования земель и их охраны включает в себя следующие 
основные виды работ:
– разработку предложений о рациональном использо-
вании земель и об их охране;
– природно-сельскохозяйственное районирование зе-
мель;
– определение земель, в границах которых гражданам 
и юридическим лицам могут быть предоставлены зе-
мельные участки;
– определение земель, которые могут быть включены в 
специальные земельные фонды;
– определение земель, отнесенных к категориям и 
видам, установленным законодательством Российской 
Федерации.
При проведении территориального землеустройства 
выполняются следующие виды работ:
– образование новых и упорядочение существующих 
объектов землеустройства;
– межевание объектов землеустройства.
Образование новых и упорядочение существующих 
объектов землеустройства осуществляется на основе 
сведений государственного земельного кадастра, го-
сударственного градостроительного кадастра, землеу-
строительной, градостроительной и иной связанной с 
использованием, охраной и перераспределением земель 
документации.
Межевание объекта землеустройства включает в себя 
следующие работы:
– определение границ объекта землеустройства на 
местности и их согласование;
– закрепление на местности местоположения границ 
объекта землеустройства межевыми знаками и определе-
ние их координат или иного описания местоположения 
границ объекта землеустройства;
– изготовление карты (плана) объекта землеустрой-
ства. 
Согласно статье 69 Земельного кодекса Российской 
Федерации, любые виды работ по землеустройству могут 
проводиться юридическими лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями без каких-либо специальных 
разрешений.
В ходе выполнения соответствующих работ образуют-
ся следующие виды землеустроительной документации:
– генеральная схема землеустройства территории 
Российской Федерации, схема землеустройства терри-
торий субъектов Российской Федерации, схема землеу-
стройства муниципальных образований и других адми-
нистративно-территориальных образований, схемы ис-
пользования и охраны земель;
– проекты территориального землеустройства;
– материалы межевания объектов землеустройства;
– карты (планы) объектов землеустройства;
– проекты внутрихозяйственного землеустройства;
– проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, 
освоения новых земель, рекультивации нарушенных зе-
мель, защиты земель от негативных воздействий;
– материалы геодезических и картографических ра-
бот, почвенных, геоботанических и других обследований 
и изысканий, оценки качества земель, инвентаризации 
земель;
– тематические карты и атласы состояния и использо-
вания земель.
Государственная регламентация землепользования 
определяется Земельным кодексом Российской Феде-
рации и различает следующие виды землепользования:
– постоянное (бессрочное) пользование земельными 
участками;
– пожизненное наследуемое владение земельными 
участками;
– аренда земельных участков;
– ограниченное пользование чужим земельным участ-
ком (сервитут);
– безвозмездное срочное пользование земельными 
участками.
